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                                                                         RESUMEN 
Es un honor haber culminado esta publicación la cual pretende dar respuesta a la 
influencia que pueden ejercer los  directivos para que los jóvenes mejoren sus capacidades 
en la escuela de Pebas. Es una publicación donde no se experimentó, pero si se realizó la 
descripción de manera detallada de lo propuesto, son 50 los muchachos que se 
entrevistaron. Creí conveniente utilizar una encuesta para recoger información fidedigna, 
además analice las carpetas de notas de fin de año, plantee un cuestionario con varias 
preguntas  e inspeccioné   los resultados de matemáticas y comunicación, luego forme 
tablas de proporción y los promedie, obteniendo representativos detallados. Estoy en 
condiciones de decirles que esto es lo que arroja: 
 
Voy a referirme al liderazgo directivo, aquí se estableció, que los discípulos 
encuestados en el colegio de Pebas, participantes en el estudio, 46% considera como de 
regular el nivel de importancia del liderazgo directivo, mientras que un 54% lo 
consideraron de alta importancia.  
 
Referente a  la evaluación de los jóvenes y señoritas en comunicación y 
matemáticas, estos nos dicen   que, 44% presentaron un rendimiento académico en 
comunicación y matemáticas de regular, mientras que un 56% presentaron buen 
rendimiento. 
Alcance a realizar la inferencia y encontré que muchachos - Colegio de Pebas que 
participaron en el estudio, 48,0% que considera el liderazgo directivo como alto ha 
obtenido buen rendimiento académico y 38,0% que considera el liderazgo directivo como 
regular ha obtenido rendimiento académico en proceso. Estos son los resultados que me 
permiten demostrar utilizando el chi cuadrado que hay un vínculo, una concordancia muy 
estrecha entre liderazgo directivo y lo que van aprendiendo los colegiales. Aceptándose la 
hipótesis de investigación.  
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It is an honor to have completed this publication which aims to respond to the 
influence that managers can exert on young people to improve their skills at the Pebas 
school. It is a publication where it was not experimented, but if the detailed description of 
what was proposed was made, 50 boys were interviewed. I thought it convenient to use a 
survey to collect reliable information, also analyze the end of year note folders, pose a 
questionnaire with several questions and inspect the results of mathematics and 
communication, then form proportion tables and average them, obtaining detailed 
representatives. I am in a position to tell you that this is what it throws: 
 
I am going to refer to the directive leadership, here it was established, that the 
disciples surveyed in the Pebas school, participants in the study, 46% consider as 
regulating the level of importance of directive leadership, while 54% considered it of high 
importance . 
 
Regarding the evaluation of the young men and women in communication and 
mathematics, these tell us that 44% presented a regular academic performance in 
communication and mathematics, while 56% presented good performance. 
Scope to make the inference and I found that boys - Colegio de Pebas who 
participated in the study, 48.0% who consider managerial leadership as high have obtained 
good academic performance and 38.0% who consider managerial leadership as regular 
have obtained performance academic in process. These are the results that allow me to 
demonstrate, using the chi square, that there is a link, a very close agreement between 
managerial leadership and what schoolchildren are learning. Accepting the research 
hypothesis. 
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